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en 1.1 qiia! s'ex'pressaren cls mes 
gHinií rrobadon^. Bastero cinibé 
fon precursor cu rcdició de 
gr;un.ki(.]iics c;ii:;ibties del 
francés i ritalii perqué cls seus 
concemporaiiis cacalaiis pogues-
sin acostiir-se inillor a ;iqiiesces 
gnjiis llcnyiius de cultura. 
Pep Vita 
Els jueus 
de la Bisbal 
MEKC:AI)E11. C ; 6 M E Z . M , Dubrs, 
L'aljama jueva de la Bisbal 
d'Empordá abans 
de la pesta negra. 
Ek "Llliri liiüfiiriiin' ik-l SL'i^ t XIV. 
La p II b 1 i c a c i ó de t r c b a 11 s 
sobre les coimniitats medie-
vals de jueus cataians a parcir 
de fonts de Liacuralesa notarial 
no és cap iiüvetat diiis del 
píinorama historioi^ráfic del 
nosci'f país. Ah estudis sobre 
els casos de Vic, Perpinya o 
Cardona, entre altres, caldra 
afegir-hi des d'ara el de la 
Bisbal d 'Eniporda treballat 
per .María llolors Mercader 
Gómez al Ilibre L'aljama jiicv,] 
ch' li! Bislial i¡'límjiorda ,¡liaiis ilc 
¡a pcyrij n!;i,'rii. Eií 'Libii !íííkv~ 
vuiii' ikl ií'<ilc XIV, acabar de 
publicar. Aquesta obra oniple 
el bule que exiscia des de ta 
mes de cent nnys, qiianjosep 
IV l^la 1 Porgas va donar les 
prinieres dades niíniniameiii 
sistematiques sobre la comu-
nitat jueva bisbalenca. 
Els concingucs del Ilibre, 
pero - i com reconeix inipli-
citamenc la mateixa autora 
varíes v e g a d e s - , fan niés 
honor al subcítol, els Libri 
hiiiforuin, que al mateix títol. 
En etecce, el treball és essen-
cialment uiia presentació deis 
Ilibres de jueus - o registres 
011 els notaris tnedievals ano-
taven les operacions 011 inter-
V e n i e n j u e u s , básica ni ene 
relacío]iades amb el credit-
de la notaría bisbalenca al 
segle XIV i ia sisceniatització 
de la seva infürmacíó, sobre-
toe del que Mercader anonie-
na "registre deis anys 1324-
(-1". Amb aquest benentes el 
treball globalment és corrée-
te, i l'abundancia d'exemples, 
quadres i gráfics estalviará 
teína a qui mes endavaiu vul-
gui estudiar a fons la vida deis 
jueus jncdievals de la Bisbal. 
AtgLuis deis exemples que s'hi 
düncn i que recullen practi-
ques coni el l l iurament de 
penyores, les nances minués 
o eU deuies garantits amb 
altres deutes son de gran 
in te rés , pe rqué p e r m e t e n 
intuir l'enorine coniplexicat 
del món del crédit medieval. 
L'autora no deseiivolupa cap 
d'aquesies qüestions, pero la 
veritat és que el laconisnie 
deis forniularis textos nota-
ríais campee no ho pernict, 
L'AUAMA JUEVA 
DE LA BISBAL D'EMPORDÁ 
ABANS DE LA PESTA NEGRA 
ELS IIBRI meORM DEL SE6LE XIV 
Mes enlJa deis continguts 
cal destacar l'encert de l'autora 
en incloure un apéndix docu-
mental relativament variar, 
amb textos -algims en catJa-
que il-lustren tant la realicac 
deis jueus com la del conjunt 
de la societat bisbalenca del 
scgle XIV. Amb tot, una res-
senya d'aquesc Ilibre LIO seria 
correcta si no s'hi esmencessin 
també els seus errors , en 
aquest cas segurament molt 
menys atribuíbles a l'autora 
que a aquells que li han dirigit 
la recerca. Aíxí, d'una banda 
a) Uarg de tota I'obra s'usa des-
preocupada menc l'expressió 
iiZ/ifiJiíi per definir la comunitat 
jueva de la Bisbal. quan en 
realitat la noció d'aljama no 
era física o demográfica, sino 
jurídica: no totes les conumi-
tats de ineus eren aljames. A 
Torroel la de MonCgrí, per 
exemple, hi va haver jueus 
com a minina des del segle 
XIII, i l'aljama torroellenca no 
tou creada fms al 1388. Si al 
segle XíV a la Bisbal hi havia 
una aljama jueva. calía aporcar 
textos coetanís que cxplicita-
mcnt s"hi referissin, i si no 
usar una altra expressió. 
D'alcra banda, no pot passar-
se per ale Tescandalós error 
d'oblidar que abans de 1350 
la documencació pública es 
daCava per l'Encarnació flo-
renrina, és a dir que els anys 
comenvaven a comptar-se des 
del 25 de mari^, de manera 
que entre el mari^ de 1324 i el 
de 1325 no s'esdevinifué el 
que afirma l'aucora -«un any 
senccr no és enregiscrat en el 
Ilibre»-, i el pretcs Li7i(7 de 
1324-6 en reali tat abrai^a 
només el pcríode 1325-r). 
En resum -i salvanc aqües-
tes padiiades, que poden recci-
6car-se en posteriors edicions-, 
és un Ilibre tnodest que s'ajusta 
pert'ectament a la modestia deis 
seus objectius -«primer punt 
de referencia per a estiidis pos-
teríors», ja es reconeix a les 
conclusions- i a la de les seves 
tonts, pero que per les dades 
que apoita hauria de ser tíngut 
en compte per qui des d'ara 
s"interessi a iu per la historia de 
la Bisbal com per la deis jueus 
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Fa uns anys que a Olot hi ha 
una editora dinámica, amb el 
nom de Llibres de Batet, que 
oniple una serie considerable 
de buits existents en la biblio-
grafía local. Pero avui no vol-
dria parlar de l'editora, sino 
d'una de les serios de IHbres 
qtie lia tret al mercat a parrir 
de 1W4, soca el nom genéric 
de Guies deis Llibres de Batee, 
L'objecdu d'aquesta serie 
és divulgar el territori, donant 
pautes per seguir uns icinera-
ris dins la comarca de la 
Garrotxa. una de les zones 
que aplega des de temps molt 
r e c u 1 a I una cons iderab le 
quan t i t a t d ' excurs ion i s tes 
duranc tot l'any, algons atrecs 
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per h hclleSíT del sen p.nisatge 
L"ar;ictfrísric i esper tacuhr , 
.ilrres ptT Li floni o peí sen 
p;iss;!C volL•ñniL^ o niniLié pL^ r 
l¡i ptiüsibilicm: de fer pies de 
l'Alra C;;irrücx;i o coneixer 
r;i[L]iiiteccum i les nianifeítj-
c i ü 11 s fe s rí V (11 e s deis 'i e 11 s 
pobles, de niiiiiet;i que hi h:i 
lili ínteres mole diversificic 
entre Li geiu que ta caniiii'; .1 
peu per l.i comarca. 
Totes les guies, aciir.ida-
meiit dis'íL-iiyades per Magda 
i*Lijolas, inclduen unes inatiiií-
fiqiies fütograíles en color de 
[üsep M. Melció, noniés .iiiib 
la coiitL-iiiplació de les quai'^j.i 
es desperta l'interes per cniíéi-
xer els ¡ndrets proposaCs. El 
cext escá aniplianient docii-
meiuat ainb iniatges fbcogiafi-
qiies tanc d'aspccces generáis 
eoni de deülls de! trajecre. des 
de niasos i ermices tlns a fonf.. 
.libres o qualsevol decall que 
liatíi cridat l'ateiició de l'expe-
riinentac focotíi-at'. 
Fins ar.T han apareL i^ic luní 
Guies: lliiifruris pt'v ¡¡i Zoiu! 
VoUiínicJ de ln Gtirroixi!, de 
Güiival PortabelLi (l 'J 'M); 
B.\T\ímon< maíimls des d'Olot. 
de [nnqnim At^ustí (1^94): L¡ 
¡'lili df Bi!s i Ridiuirn, de jordi 
l'Lijiíila {1W5); OioK de Jurdi 
PujiLila Í1W5); Lixniríioih- nuai-
¡\íí¡í dvs di Smiui PMÍ. de Joa-
i.|iiiiii i |asep Agiiscí (1^95); l^i 
¡\dl de Bi,¡iiy,¡. de Josep .Muría 
(l'>%): ¡h'<M. de María Faiiió 
(!'J*J7): /:.Víi(r,s(,iíi..- /JÍV /'.^/f<I 
Ganoixii. Oix, de Joaqiiiiii 
Agiisu (1W7), i l-íxair.iioiis per 
l'Alkí Cmvrxii. Síjdi'rucs-Bíis.'H'-
,i,'iii7ii. Mnibé dejoaquim Agiisd 
(1998). I'eró ja hi lia en pro-
jecte un eonjuin: d'akres piiblí-
cacions. alLíuna a putit de sor-
tir. que ampliaran Toferta en 
aquest canip. 
A ciida voluin lii ba entre 
vuíc í dÍMiít propicies d'idne-
raris dilerents, totes ilhistrades 
.unb plánols de eonstn.iecion'i 
remarcables, mapes deis itine-
raris. perfils del ter reny a 
recorrer, tenips de durada de 
la marxa. i anib unes icones 
que remeten al text , 011 
s'amplia la iiitonnaeió sobre 
tot-s eU centres d'intercs que lii 
ba en el recorreLfiit, a mes de 
les inagníñques íotogratles ja 
esmeiitades. 
S'bi recullen dades diver-
ses en Rinció de si l'idnerari té 
un canicter iirbá o rural, i no 
hi filteii les dades históriques 
del lloc i la descripció del 
relien i la vegetació. per donar 
resposta a cotes, o quasi totes, 
les preiíiintes que el caniinain 
iiiteressac es por fbniuilar. 
Joan Sala 
Arqueo log ía 
a Porqueres 
liURCI-I.J.: NOLLA.J, M.: 
S.^iRElí-.^.J.; VIVÓ. I).: 
SUKEIIA, M. 
Els temples i els cementiris 
antics i aitmedievals de mas 
Castell de Porqueres. 
í IU.IIILTII'. IIL'I t:i.'iirri.' i r i-^t iul i i 
CoiiKircíN ik' li.myole-;. 2ii. 
Il.uiyolcs, ]')')'), y) páLiiiics, 
Mas Cascell de Porqueres és 
un jacinieiit arqneolot^ic de 
primer ordrc, pero la desgra-
cia que ha perseguir la seva 
¡nvestigació ha estat, coni a 
niinim. proporcional a la seva 
imporraiicia. Aquesta és la 
QUflKPnS 
Crnirp iriCbliidü <'iiDinruifsdc Uunvolr^ 
causa que avui no puguem 
parlar de r e s i s t enc ia d"un 
jaciiiient públic, visible i visi-
table, a Porqueres. 
Un deis faccors que el fan 
imprescindible per encendre'l 
coni un punt basic i estrategic 
eii l'entoni natural en el qual 
es troba és la seva adeqiíació 
ais patrono d'assentanient en 
un turó que, des de la riba de 
ponei i t . domina l 'es tany. 
Leiiceit en l'elecció d'aqnest 
lloc s'ba tradiüt en una extra-
ordinaria pervivencia. des del 
sen origen -que podeui fixar 
a l'inici de ia iberització, com 
a iníninr- fins al present. 
El voliim que comentem 
aquí é.s obra del Uepartament 
d'História Andya de la UdG 
en pes. comandat peí doctor 
.Nolla. i es centra en el perio-
de cronolügic que abraca des 
de l'antiguitat tardana hns a 
l'etapa aitmcdieval de mas 
Castell. El treball no s'ha ela-
lit)r.!t an 1 b i locuments ni 
niaterials origináis - n o en va 
hi ha n-es apartats dedicats a la 
historia de la investigacíó-; 
en contrapartida, hi ha hagut 
una lasca important i necessa-
ria. basada en la mecodnlogia 
de la lectura i el fiixatge 
